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ABSTRAK
Kehamilan yang disebabkan oleh perubahan berat badan ibu hamil, yang tidak
signifikan dapat berdampak pada pertumbuhan janin dalam rahim, mengalami
anemia   dan berat badan lahir rendah. Tujuan penelitian ini menganalisis
kebutuhan gizi ibu hamil terhadap perubahan berat badan ibu di Desa Petis RT 02
RW 02 Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik
Desain penelitian analitik dengan rancangan penelitian cross sectional. Populasinya
adalah semua ibu hamil yang berada di Desa Petis RW 02 RT 02
Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik sebesar 33 orang. Teknik sampling
dengan sampling simple random sampling. Instrumen menggunakan observasi. Variabel
ini adalah kebutuhan gizi ibu hamil dan  perubahan  berat badan ibu dan janin. Data
dianalisis dengan uji mann-Whitney dengan α = 0,05.
Hasil penelitian didapatkan sebagian besar (66,7%) responden kebutuhan gizi
baik. Serta sebagian besar (66,7%) responden berat badan normal. Maka dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh kebutuhan gizi ibu hamil terhadap perubahan berat
badan ibu dan janin di Desa Petis RW 02 Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten
Gresik.
Perawat lebih  banyak dapat meningkatkan penggalakan program peningkatan
berat badan ibu dan janin melalui promosi maupun penyuluhan pada masyarakat setempat
tentang pentingnya berat badan ibu dan janin.
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